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Ob innumera & simum in se siudiaque suci, mentaT
j-enue hoc opusculum venerabunda & gratijsnna mente




Negandum non eji, ipsam naturam, cum Jimplicissinta sanper sit, no-
bis demum vix completa & convenientia plane auxilia suppeditare




y onmmem in eo Medicinae cum reliquis artibus atque
scientiis omnibus suisle fortem, ut variis temporum in-
tervallis varia & valde diversa subierit lata, neminem, qui
vel primoribus, ut ajunt labris ejus hiltoriam degustaverit, su-
gere potelt. Tenuibus orta initiis simplicem & valde rudem
omnique scientiae cultu destitutam habuit infantiam, observa-
tioni & eventui fortuito omne fixum debans incrementum.
Hoc in statu admodum quoque simplicia & pauca suisse auxi-
lia, quae amissiae sanitatis restituendae gratia adhibebantur, eo
majori cum veritatis specie statuere licet, quo magis id & i-
pii rei indoli & Auctorum (a) essatis est consentancum. se-
quentibus autem temporibus magis senssm magisque a prima
simplicitate deflectebat, pluraque in usum trahi coeperunt re-
media, quorum paullatirn invaluerunt composltiones numero-
sisiimae, ineptae haud raro & absonae, ex immenla simplicium
sarragine varie a variis conslatae (i).
sed non permittit instituti ratio, ut satis'Artis Pharma-
ceuticae ' enarrandis immoremur. Monuisse sufficiat, compoli.o-
rum quidem medicamentorum usum a multis jam retro tem-
{ v; s-. sENECAE Epist. 95. (b) Exempli loco nominaslesu meiat Mithridatium, Theriacam &e. quorum antiquas formulas vide
apud CELsU M(L. V. C. 23)& GALENUM (de ant. idotis L. 1. & n)
2-oribus suisTe receptissinwmj non definire tamen ullo unquam
viros, qui simplicium reclamarim jura, eaque compo-
sitis protulerint, vulgatarum mixtionum taxantes luxuriam
ceteraaue vitia. Ut pauca e multis adieramus exempla, sio-
rwn 2 numetu,.. retLndi tat sCRIBO-
NIUs LARGUs, C. PLINIUs secundus, ALsAHARAVIUs,
ARNOLDUs d VILLA NOVA, Henr. Com. AGRIPPA,.
TABERNAEVONTANUs, Rolr. BOYLE, Franc. REDI, CoriK
van BONTEKOE , Aut. de HEYDE, RIVINUs, RAMAZZI-
NUs aliiqite, in primis recentiores Iere omnes. sed neque
eos penitus desideres, qui omnem damnarint pharmacorum
compositionem, ut secit WIRDIG1Us k c ).
In bae igitur sententiarum varietate mutile non duximus
spccimen edituri Academicum, quasdam de necessitate justcZ
(V) medicamentorum compostionis in chartam conjicere co-ptationes. In cujus tamen tractationis limine ssgniiicabimiis,
id nobis agendum non ei-Ve, ut regulas inhocce negotio observan-
das tradamus (e). Ossendere tantum volumus. simplicia non
adeo semper exacte sini intento sufficere, quin meliorem &
(c) Medicina spiri sini m Lib. IT. p. 141,— 146. Idem (de Galeni-
eis sastetn medicamentis) sensit BELMONTIUs,, ut haec ejt*s certan-
tur verba: Credo Jimpliciii in suci /implicitate esso /'assicientia pro sana-
tiom omnium morborum ( W1RDIG, sio. p. 144. J Nescio an His-annume-
randus etiam sit s/olu DEVAUX, qui in libro, quem insenpsit ieMede-
cin de soi-librae Leid. l682. simplicesesle morbos sinipliciaque portuiare-
auxilia alserk, malamqus cantam- ingeniose orare ab HALLERO (Bibi.
Med. Pract. T. IIT. p. 522.) dicitur. (d ) Neque enim heic operosam
quandam, allectatam, inutileiu dc intenipestis'am , sed parcam r limatam,
concisam, & si ita dicere liceat, simplicem componendi rationem innui-
mus aut desendendam suseepimus. (e )*■ Qai has cupit adumbratas,
adeat seriptores- bae de materia celebres C1. NICOLAI T GAUB1UM,
BALUINGERUM, sCHULZ1UM & cujus recentisiunum, quantum sdo est
3pleniorem a compotitis subinde sperare liceat effectum (s).
Quod jam opus b. c. D. aggressi, B. L. quo par est verbo-
rum honore rogamus, ut juveniles hosce nostros conatus in
meliorem interpretentur partem, non quae prfestiterimus sed
quae praedare voluerimus spectantes. Quae quidem (licet novi
quidquam aut inauditi non contineant) ti non omnino displi-
cuisse intellexerimus, alia forte occatione maturiora a nobis
poterunt exspectare
s-l.
primo quidem in eo se exserlt compositionis phar-
maccuticae utilitas, quod ejus ope facile asservari polluit
simolicia quee aliaratione aut plane non, aut non satis bene aut
non*satis diu Vires suas retinent, quod quidem ansam dedit
parandis Conservis, syrupis, Elaeosaccharis enet. sic Cochlearia,
Nasturtium aquaticum, Acetoseila aliaeque plantae, quas Heca-
ta haud levem patiuntur virium jacturam, in Conservis o-
ptime servantur. Eodem quoque sine ipsis Compotitis alia sub-
inde admiseeri videmus additamenta j sic acetis Extractis-
que aquosis spiritum Vini rectificatum, & syrupis e succis
paratis Mei superaddi jubet Regium quod Holmiae floret Colle-
gium Medicum, ia;.8
§. 2.
Medicamenta quaedam, tam interna quam externa ejus
opus PICHLERUM &c, (s) simplicium autem nomine cum
CONRlNGIO (Introd. in art. Med. C. VIII $. I. p. 257 sq.) omnis
illa indigitata volumus sanitatis recuperanda; auxilia , quacunque sine
ulla artisicis ope siala natura produxit. Quae itaque ultra mechanicam
quandara encheiresin se extendunt praeparationes, ne pro simplicibus
amplius haberi queant prohibent; quamvis nec medicamina per Che-
micam analysin e pharmacis elicita Coropolitorum nomine velimus
appellata, (u) Iu Pharmacopcca svecica.
4csie indolis novimus, ut per se adhiberi nequeant, vel ob do-
lin juito majorem minoremve,' vel ob tenacitatem comminui
recolantem, vel ob indissolubilem qualitatem aliasve rationes
similes. Quemadmodum enim venena & Heroica quaedam re-
media, ob inlignem, cjita polient esficaciam, in minutKama quan-
titate praeb ibi solent, idepque' quo & facilius & tutius in
closes distribui segrisque propinari queant, aliorum q. g. sac-
chari admixtione dilatari, quod in strammonii, Hyolcyami &
Aco liti extractis, in Emeticis refracta doli datis &c. observari
cernimus♦ ita loco simplicium,' quorum in subilantia juito
major soret dosis nauseam facile creatura, Extracta, Tincturas
aliaque praeparata ex iis consecta, quae sub minori mole eun-
dem & lubinde etjatn inelsor m praedant effectum, potiusJunt
exhibenda. Camphoram addito vini spiritu facilius in pulve-
rem redigi res ess notistima (<?). Nec quemquam in hi.ce
rebus versatum latet. Gummata Arabicum & Tragacanthas ean-
dem in pulpa Colocynthidis comminuenda vim exterere. Cor-
pora reiinpla & pingvia, in ventriculo alias aegre solubilia e.
g. Balsama nativa. Ceram aliaque ejusmodi, quin imrao Hy-
drargyrum, muciiaginum aut ovorum vitelli epe in aqua subi-
gi poliunt eaque ratione commpdiiTnne propinantur. Nec de-
sunt exempla medicamentorum, quae per se adhibita vi omni
destituuntur, led aliorum connubio juncta utilistima evadunt;
sic nulla certe soret virtus Mercurii vivi antilyphilitica, ni-





Quantum saepe intersit Medici, ut aegrorum, qui suce se
curas conuniscrunt, palato & naribus, ubi id salva remedii
(a) Pulveri tamen Julapium pnesert Cl, M1LLAR, (juod ille in
Tentriculo diutius sine etiectu hospitetur.
5Vi fieri potest, blandiri & familiari conetur, probe norunt il-
li, qui salutari arti exercendae sua conseerarunt studia: cui
quidem necestitati egregie etiam subvenit medicamentorum com-
politio. Hoc consio in Pharmacopolia introducti suerunt
syrupi , Contectiones, Condita aliaque ejus generis praepara-
ta; & in extemporaneis formulis eundem quoque scopum prae-
fixura libi tenent Medici. sic aquam aurantii, saporis non mi-
nus quam odoris gratia Mixturis & Potionibus addunt; sceti-
dis olea destinata fragrantia adjiciunt aut in forma Pilulari
Auri argerttive soliis obvoluta eadem praeseribunt («)■■; nauseo-
sum sennae saporem scrbphularias aquaticae soliis (by Citrive
succo aut Tamarindorum pulpa, corrigunty scillae vero Mercu-
rii sublimati & Extracti Tabacini CinamomO & ejus aqua;
Aloes amaritiem bile admixta imminuunt (c) & Pemvianum
Corticem Cinamomo (c/) Amygdalisve amaris ( e) ejusdem-
que Insusimi syrupo Amygdalino (. ad exemplum Emulsionis
Kinkiuae Ph. sv.) sapidius reddunt. Quod st obtineri simul
queat, ut grato quodam colore imbuatur pharmacum astu-
mendum, dubium non eit, quin tanto magis aegro arrideat,
tantoque libentius ab eo adhibeatur. Cumque praeterea, pro -
pter taedium a diutius continuato unius ejusdemque remedii
utu ortum, mutanda subinde sit formula antea usitata, ne o-
mnem aegrotus aversetur medicinam, facile patet novum hinc
Qa) Feminis autem, quae Moschi odorem tolerare nequeiint, cum
soetidis junctum eundem praetere jubet Cl. NICOLAI, vid. Pharmac, ra-
tion. a. Cl. FIDERIT edita p. 26g- (8) MARCHANT in Mem.
de 1’ Acad. des sciences de Paris 1701. p. C7s. & BOERHAAVE in
Hist. piant, hort. Lugd. B. P. I. p. 316. (c) Vid» Diss. Cei. HAART--
MAN Ideam sidens Pharmacopocae reformata: Ups. 1754. P- r4- («0
svadente Cl. PERCIVAL in Essays raedical and experimental Vol. I»
p. 109. qui Corticem hac ratione digestu faciliorem reddi asserit (e~)
syasu Mobil, v. ROsENsTE1N in libro vere aureo ora Barns sjukdo-
raar p. 135.
6emergere, idque eviclentisllnium pro dentonstranda compolitio-
nis utilitate argumentum.
$• 4.
Quartum compositionis pharmaceuticas commodum in eo
ponimus, quod noxiae aut lini intento contrariae simplicium
quomndam qualitates ejus ops tolli queant & corrigi. sexcen-
tis hoc, li opus soret demonstrare exemplis facile esTet; nos
autem nonnulla tantum seligemus, quae asserti noslri verita-
tem abunde ob oculos ponunt. Malignos Cantharidum in uri-
narias maxime vias effectus Camphora optime pacari pri-
mus docuit Cl. GROENEVELT {a), indeque originem tra-
xit conlvetudo hanc iis aut interne adhibendis aut externe
applicandis jungendi [b)\ similique ratione Mucilaginem Gumini
Arabici ad internum uium iis adjecerunt Cl. sUTTCLIFF &
HOME. Eoiorem a Veficatoriis aut septicis cuti admotis
nimis molestum, admixto Opio imminuere feliciter tentarunt
Cl. UNZER [c), GUiOT, HECQUET, & qui primo loco no-
(a) De Cantharidum in medicina «Tu interno p. 32- (b') Cl'
BlIRTON Kinkinam cum Cantharidibus admixta Camphora in Tussi
convulsiva exhibuit; & Edinburgenses eandem cum Ccpaive Balsamo Tin-
ctura Cantharidum ad internum usum associant. Veficatoriis quoque
Camphoram addunt AAsKOW (Act. soc. Med. Havn. Vol. I. p. 156)
QUAR1N (Comment. de cur. Febribus & Inslam. p. 279) & Auctores
Dispensatorii Brunsvicensis (p. 240). Laudatum autem QUARIN in eo
erra(Te, quod stimulum Emplastri sic augeri existimet, experimenta
Cl. FORsTHN ad oculum dcmonstrant, in quibus Camphoram Can-
tharidibus ad anaticas partes mistam vim harum veficantem ita infre-
gjslse observavit, ut cutem nullo modo assicerent (vici Disl'. ejus Lug-
duni B. habita, Cantharidum historiam naturalem, Chemicam &
medicam exhibens p. 40) Usum Tdnctursc Canthandum cum camphora
copuiatx & externe infricts ad revocanda Exanthemata repulsa tusius
docet Cl. HIRsCHEL (Briese liber verseh. Gegenst. d. Arzneywiss. 3r
Theii). (c) Hamburg. Magazin IX Bandes 5r Theil N;o 4.
7minandus suisset, Isl. AB ACREL ( d). VisAloes calefaciens ad-
dis vegetabilibus enervatur, quemadmodum in Extracto ejus
aceto \e) aut succo Citri (/) parato cernitur 3 & veri omni-
no videtur simile, eadem quoque ratione obtundi polle narco-
sin ab usu strammonii & Hyoscyami alias oriundam. Ident
in Opio Centarunt Fharmacopceamm Parisienlis <k Wurt-ember-
<rica Auctores, illi vino Gallico hi Citri- sncco in Extracto
ejus consiciendo uli, -quod tamen Celeb. MURRAY (g) non
probatur. Corrigendo autem opio aptius eenient alii iulphur
antimonii auratum ( h) j quod lic & ipsum emetica virtute pri-
vari exxstimant. Qui in Haemorrhag is uteri, gravidas & par-
turientes adortis ad spasmos sodandos Opiata adhibent Cl.
AAsKOW (?) & GARTsHORE (£), acido vitrioii nupta
prtebent, ut refrenetur vis eorum rarefaciens atque exoestuans.
Tincturam Thebaicam in Inslammatione oculorum a Cl.
WARE commendatam, cum Melie Robarum conjungendam esse
docet Cl. HUNCZOW sKY (/), cum dolor a Tinctura soia ex-
ciretur. Ptyalismum a Mercurialium usu metuendum Campho-
ra praevertimt Cl. MAUFLATRE, QUERENEct , RAUL1N
& CRANZ, hanc iis tam- ad internum quam externum
usum admiseendo; Opio autem MELL1N & Anglorum
pKires, quibus adstipulatur Cei. TIssOT (.*»); Purganti-
bus & Diaphoreticis alii-. Nec parum ad mitigandam Mer-
curii sublimati vehementiam sal Tartari conducere obser-
(d) Chirurg. VorsalieT. 2. p. 445. (csr. Ccl, MURRAY Appar. Medi-
«ara; Vol, Ii. p. 28‘0 (e) Vid. Cl. POERNER Desin.Pharmac.Che-
mico-Therapeutica p. 190. (/) Ad tenorem Phariaacopa* sveeicae.
(g) Lib, cit. p. 291. 292. (hj Vid. Diss. Cei. HAARTMAN- citata
p. 14. (i) L. c. p. 51. sqq. (ky Diss. de Papav. usu in partur.
p. 36. (/> Beobacht. iiber di« spitaler Wien 1783. (w) De Variolis,.
ApopJ. & Hydrope p. 15, Idem quoque nobis in propria qualicunque
praxi licuit experiri.
8varunt Cl. HALFORT & WALL (»\ Vim scillae debilitan-
tem & ventriculo inimicam aromaticis & acribus additis
tollit 111, v. (0), Nitro autem Gei. HOFF-
M/.N, AsTRUO, WAGNER.& LANGE (p ) , Cortice peru-
viano Cei. MURRAY Qs) Tartaro & Asitali vegetabili vitrio-
lato CL LANGHANs, nec non Opio Cl. BLOCH (r) Ubi au-
tem acrimonia sua dolores & Convuliivos motus excitat,
Camphoram cum fructu admitcucrunt 111. v. HALLER &
TIssOT (s). saponum egregias esse virtutes in Calculo &
Arthr tide domanda, pariter ac in reserandis Virectum ob-
structionibus nemo ignorat j eum autem a diuturniori eorumusu
haud parum gravetur ventriculus, amaris atque Tonicis e. g.
Gentianas & Taraxaci Extractis sunt temperandi. Nitrum in
morbis pectoris inflammatoriis & Haemoptysi mucilaginosis
obvolvere oportet, ne Tulsin excitet (t). Rarefaciens & nauseosa
Camphorae virtus Aceti ope optime tollitur, nec sua laude
defraudanda ett ejus cum Nitro permiilio, cujus ope dosin
Camphorae usque ad drachmas binas per nycthemeron sine
noxa se auxisse narrat Anonymus quidam Anglus (k). Rcsina
Jalappae cum saponaceis aut Emulsivis terenda esl, ut Tonui-
(w) Practica! Essays Lond 1773. (0) Om B. sjukd. p. 245. Eo-
dem quoque sine Ptisanatu Juniperi laudat TIssOT 1. c. p. 211. (p)
Vid. LANGHANs v. den Krankh. des Hoses u. d. Weltleute 1770, &
Journal de Medec. T. XXXIX. p. 47 ( q) Libr. cit. Vol. I. p. 574.
(r) Medicinische Beraerkungen BerJin 1774. Vim al|tem Opii calidam
& sputa sistentem, in Tmli Phthisicorum a Catarrho saucium & Tracheae
exorta, scillae vkissim ope emendavit Cl. CLERCK (vid. PRINGLE Beo-
bacht. siber die Krankh. ciner Arme'e 1754. P* (s) L. c, p.
207. (t) si recte se habet osaservatio Gl. BROCKLEsBY pariter ac
Jll.v. sW1ETEN in Conjment. T. V. p. 679. vim Nitri refrigerantem ul-
tra solutionis tempus non durare, etiam hoc reflecto utile videtur e-
jus cum mucilaginosis connubium, cum sic longius protrahatur solutio,
(«) Abhandl. v. den Wirkungen des Camphers u. Caloraels in an-
halt. Fiebern, Aus d, Engl. 1775.
9Ba evitentur, & Cremor Tartari in Hydrope cum Rheo jun-
gendus, ne tonus inteliinorum pereat. Althaeae Radicem ad
mitigandum Vitrum antimonii ceratum adhibuit Cl. ZIMMER-
MAN. Riakinam, si alvum nimis solutam efficiat, cum O-
pio mileeri jubent TORTI, WERLHOFF, CLEGHORN,
sYDENHAM & alii (j>), cum Conserva Rotarum
CHAN ( x), cum Calcarilla aliisve subadstriugentibus MUR-
RAY; cum Gentiana rubra autem jungit idem (y ), si op-
pilationis viicerum adiit sulpicio, aut ii ventriculus nimis de-
bilis Corticem digerere non valeat. Tartarum antimonialem,
addito eodem Cortice, emetica tua vi adeo spoliari expertus ell
IU. BAECK, ut ad 4 aut 6 usque grana quotidie poliet ailu-
mi sine molestia, quod in Podagra sibi suille auxilio Cel o
|. HAARTMAN significavit, cui idem pro solita benignitate
mihi aperire placuit
$. 5.
Ad quintum jam properamus commodum, ex medicamen*
torum compositione oriundum, visuri, quomodo simpliciora
remedia per novam admixtionem in actione sua vel adjuven-
tur vel acuantur •, qua quidem in re scitum atque prudentem
menstruorum delectum primas tenere partes facile perspicitur.
Talia enim eligantur necesse est menstrua, qualia remedii cu-
jusvis indoles & sinis intentus exposeat, & quae in eundem
cum hocce effectum conspirent, rejectis iis, quae aut contraria
agunt ratione, aut vires in medicamine quaesitas imminuunt («).
sed cum aliis quoque additamentis memoratus sinis queat ob-
(T) Csr. ulterius MURRAY loco proxime citato. (x) Dorae-
flical medicine p, 199. (#) 1. c. need non Vol. II. p, 15. (a)
Quo magis inculta haec adhuc jacet doctrina, eo majorem Cl, PQHR-
KER sisei promeruit laudem, qui in libro supra citato suse eandem
pertractavit, additis novis formulis plurimis a se excogitatis, dignis
onuuno, quas experientia ulterius eonsirnjentur,
10
tmerr, ex utroqi e; cener j ncimulla depromere juvabit exem-
pla. isiullriora,
Menthae Grippae aena vel syrupas vim Mixturae salinae
antiemeticara auget 3 Pulegii aqua commodum praebet conili-
tuens & adjuvans pro Mixturis ancLpasmodicis, & Insidum
aut Aqua Ulmariae remediorum expellentium & sudoriserorum
esficaciam promovete Oxymcl scilliticum, Tartaro antimonialt
acutum sputa tenacia & vi;eida facilius solvit et movet. Vim
emollientem Miae panis cum Lacte coctas Crocus intendit.-
specierum. resolventiuni virtus addi o Vini spiritu, aceto , Vi-
no rubro aut CAmphora mflgniter increscit, simili ratione ac
Oxycratum, Nitri & salis ammoniaci accesiu in somentatione
frigida CL sCHMUCKERnovas lucratur vires. Laxantium &O '
s „
..
* ■ t-Emeticorum vim auget Calx antimonix (£•), ut m pulvere Cor-
nachiui. Etiam parva Emetici dolis 1 urganti addita hoc exsti-
mulat, quo nomine praecipue inserviunt Antimonialia ad du-
ctum Cei. TIs&OT (e ). Aromaticis quoque & subacribus ,e. g.
Iridis, florentinae aut Ari radice purgantia segniora poirunt exa-
cui ( quod in primis in- Tympaniscide veut iculi & irueil noram
evadit prosicuum), pariter ac salibus mediis. Viiaulhei. alvum*
ducendi inltilkta Olei Cinamomi guttula egregie' adaug t &•
Tormina simul praeverrit. Electuavio LenKivo, ubi tenacior elt
primarum viarum saburra, Mannam adjungere expedit, & O-
leum Amygdalinum, ubi viae- sunt lubricandas, commodum prae-
bet adjuvans. A ntispasmodica Curiatorum virtus succini sa-
le, Castorco (/) et Moicho- ) intenditur, nec inutile in-
0) HAART.MAN F, c. TRILLER- Dispens pharmaccut univ.
X. II. (c) Ipecacuanham cimi Rheo mixtam extollunt AL-
BRECHT, NAVIER, sTOERCK (csr. MURRAE 1. c. Vol, 1. p. 534.
535)' & EALDINGER (v. den Krankh. einer Armee' 1765 p. 44. 24.
313) (d) WHYTTs Pratrt. scarisem p, 503- (e) ! eites Umt
MILLARY & HUCK (vid MURRAY 1. c. Vol. II. pr 268),
11
Venit 01- HALLET (/) hujus cum Camphora & Assa soeti-
da connubium. Remedia antiparalytica per.bene acuit Tinctu-
ra Cantharidum. Decoctum purificans Ph. paup. sv. quod
ab YVONE GAUKEs nomen habet, Decocto Lignorum sim-
piici esse esficacius, svadent Observationes 01, REDI, MEAD
ig )sc HUNBERTMARCK )de vi aquae mercur.alis anthclmin-
tIdea, pariter ac 01. de MURALTO' ( i ), qui Decocto anti-
monii Quartanam ase suisse curatam asfirmat. Kinkinas mar-
tialia utiliter junxerunt MAKGOLD (.£), WINTR1NGHAM
(./), sTOLL ( m) & QUAR1N («), Ipecacuanham cum Opio
in Dysenteriis & Diarrhoeis etiam colliquativis cum fructu
suisse adhibitam, a 01. PRINGLE, BROCKLEsBY, MONRO
(o) & LUND ( p ) memoratum est. scillam cum Hydrargyro
mixtam Diureticis sortisiimis annumerat 01, GREGORY. O-
leum olearum, cum spiritu salis ammoniaci stimulatum, Abdo-
mini Hydropicorum inunxisse proluit 01. DEsGERAUD, qui
oleum hocce solum antea hultra adhibuerat, eademque medi-
cina, Linimenti volatilis nomine cognita egregiam possidet re-
solvendi facultatem. Quae huic analoga est 01. YOUNG
compositio ex oleo quodam expresso & Cornu Oervi spiritu
conslata. summas ab 111. PRINGLE in Angina potiilimiun
(/) Gentlemans Magazine 1753 p. 404. sqq. ( g ) Medie»
Erinnerungen und Cebren p. iqg. (A) Libro de Mercurii in Corpu»
hmn. summa vi p. 73, (t) Eph. N. C. Dec. 2. An. 8. Obs. 7.O) In suppurationibus gravioribus; vid. Opuscula ejus Medico-Phys.
p. 146. (/) In Febribus intermittentibus frequenter recidivis, ad
Cachexiam vel Hydropempronis. Corticem cum chalybe & aromate quo-
dam optimos praestitisse .effectus memorat in Notationibus ad R. MEAD
Mon. & pncccpta Medica p. 26. 27. ( m ) Rat. medendi T. II. p,
298. 2Q9» ubi se Kinkinx & salis ammoniaci martialis ope Febres in-
termittentes autumnales Cortici soli non cedentes expugnasse narrat,
(«) L. c. p. 170, so) Vid. MURRAY 1. c. Vol. I. p. 333. (,A
WICKMAN dill. de Viola Ipccacuanba Ups, J774, p, u, (u) L, «.
P- 159.
12
adepta est laudes. Eundem in doloribus si Pieudophlogisti-
cis malis mitigandis, ab externo Lumbricorum aut Campho ati
olei usu observare Iket effectum Clysmata, ubi validiori
opus est revulsione, addito sale communi solent exacui, in
cujus locum substitui eisun poterit Tartarus antimonialis (/').■
&&
Ia aliis vero caiibus ex compoiitione simplicium reme-
diorum utilem virium conjunctionem oriri deprehendimusqua
efficitur, ut juncta agant opera piunbusque simul indicationi-
bus satisfaciant. sic Demulcentia &01eoi» cum subadstringen-
tibus in Aphthis & Dysenteria utiliter junguntur. Detergen-
tia balsamicis & antiputredmoiis addita in Ulceribus prosunt-
Laxantia cum alkalinis & absorbentibus copulantur, ubi primas1
via; laborant acido. Conserva Acetolcllae , eum Cochlearia Con-
serva aut seminibus mixta egregium praebet Antiscorbutieum,
tui insuper addi potelt Canelia aiba aut simile quid aliud;,ad
robur ventriculo conciliandum. Hcec sali ammomaco ) iup.a
in Febribus intermittentibus vernalibus egregii est usus.- Ineras-
santia in Tulii Catarrhali Incidentibus & lubacribus (e. g.
Iride florentina. Extracto Myrrhae aut sale Benzoes) mixta
pnellantiora evadunt, quemadmodum syrupus de Eiysimo
LOBELII 5 syrupus Hysiopi ZWELFERI aliaque ejus gene-
ris praeparata testantur. spiritus Cochlcarice per ie nimis,
calidus 5 cum acidis vitrioli
& dartavi dellillato opiime tem-
peratur } et utiiissimam in scorbuto ac putridis moiois &c, lar-
gitur medicinam, cui ab inventore impolitum est nomen spi-
ritus autiscorbutki DRAWIFZI1. succus Citri cum oleo ali-
quo expresso propinatus Colica Nephritica aut stranguria la-
borantibus bene opitulatur. Martis Limatura cum aromati-
(r) Gsr. Disis. Cl, sCHULZ cse CampHora einn oko cxpresso
juncta Ups. i758t (/) svadente Cl, PiDliRIT iu Pharmacia ratio-
aali p. 334.
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Bus aut Extractis amaris commode jungitur. Cataplafraa e
Conio & Dauci pulpa ia Cancro commendarunt Cl. GIBsON
& KIGHOLsON, idemque cum sale saturni & Arsenico in:
aceto soluto junctum adhibuit Cl. LE FEBURE ( a ). Mei de-
puratum cum Tartaro tartarisato Melancholicis & Maniacis
prosuidb viditCl. MUZEL( )y camsaleaurem Anglico in hydrope
utilieevadit, in primis ii eum scillaexhibeatur. Oxyrael simplexcum
Lini oleo combinatum summam in Pkuritide & peripneumonia
meretur laudem. Idem oleum cum aceto vini Gallico ob Vira'
antiputredinosam & lubricantem in Dysentesia prosicuum in-
venerant Cei. BERG1Us (c) & EK.MARK. (J). Kinkinani
Camphora mixtam in Gangraena & Ulceribus putridis com-
mendat Cl. GMELIN, qua formula etiam interne uli sunt Cl.
COTIIENlUs j CRANZ eO & AEPLI (/). Corticis in Gan-
grasna tollenda esficaciam Nitro suisTe auctam memorat Cl.
KIRKL ANDEs (g), quod etiam CL sCHMUCKER {b) se
probavit remedium. Cum sale ammoniaco eundem Corticem
interne & externe, in Febribus intermittentibus atque Gan-
graena extollunt CE MUYs, GMELIN (i )B ALDINGER (k)
& sCHMUCKER (/). In desectu virium Cardiaca Rinkinae
eum fructu adjunxerunt PRINGLE K1RKLANDEs*
(a) Re mede eprouve pour guerir le Cancer p. 13, (b) Pa-
rum vel nihil ab hacce medicina abludit Emulsio salina Ph. sv. in
tujus igitur locum commode poterit substitui. Neque mimis esficax in
reserandis Viscernm obstructionibus invenies Decoctum a Cl. DE HAEsJ
{Rat. mcd. T, XI. ssct. [.) laudatum, e Taraxaci & Graminis radicibus
cum Oxymelle & sale polychresto. (c) Veckotkr. sor Lakare ocll
Naturs. 7 Bantiet p. 56-61. (d) Ibid. 6. B. p, 321. (e) Vid,
BALDINGER 1. c. p. ajj. (/) Abhandl. vv dem bosartigen Fieber
J77.E- Cg) Abh» v. den Brandschsdes p, gg. IOO. IOI. (/1)
Ghir. Wabrnchra, zr Theil p, 511. sqq. (2) samnii, v, Beobaehtv
aus d. Naturkumle m Arzneygel, Vr Band, (£} L, c. p. 195,
(/) L. c. (w) L, c. p.302, ubi serpentariac Virginianse cum Cortice
laudat eomvubium. Idam in pertinacissimis quoque intermittentibus Febri-
bus egregie juvisse vidit Cl, LYsGNs ( Practica! Eslays 1773),
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(*0 & CLEGHORN («); In malis scrophulosis Conium eidem
admiscuit 111. sT0sRCK. Cum Rheo aut salibus mediis etiam
vulgo copulari solet jn Intermittentibus putr.disye Febribus.,
ubi°usus ejus, antequam primas viae sordibus sunt liberatae
necessarius judicatur, aut ubi alvus a Cortice -soio quantum
opus elt non solvitur. Quod ii autem I i arrhae. superveniat,
Opiata ei adm sceri posTe in §. antecedenti monuimus, ean-
demque medicinam in Intermittentibus, imprimis a^Vathemate
ortis utilem invenerunt Cl. QUARIN C/0 & sCHARTLICH,
in Dysenteria putrida FOREMAN & IviOislRO, in Tuflicon-
vulsiva praecipue Typica sELLE, in Tetano a vulnere pro-
secto PLENCK. & in ulceribus BROMbT LD. In putridis
Febribus & 'Hydrope graviori (r), nec non ad colliquativos
&c Hecticos sudores moderandos (s) opta lim Cortex cum
acidis mineralibus nuptus praedat effectum. Eundem cum
Cantharidibus exhibitum in Tulli convulnva laudant Cl. BUR-
TON, sUTTCUFF & LETTsOM, addito insuper Parego-
rico, quae quidem medicina in iis quoque casibus, ubi frutira
datus suit Cortex aut Cantharides solas, ex voto successit. E-
tiam Alumen cum Rheo Kinkime, in Fluore albo benigno
protracto se optato eventu junxisse prositetur Cl, LENF1N,
idemque in indurationibus Hepatis Hircum Conio & 1 artaro
Tartarisato mixtum cum fructu propinavit (*> Extractum A-
coniti Mercurio in Venereis jnalis utiliter adjici expertus elt Cl,
sTOLLER (w). Calomel cum sulphure antimonii amato Pul-
l c v lis. (o') Ubio on the Dileases os Minores p.
tot (v~) Lc p. 173. iq) Bpobacht. itber einige Gegenst. d.
Wmidarzn, 2s' Thcsl. (r) T1ssOT 1. c. p. 185- (/)^A-
R1N p 4-7 Htiam in nimio mensium fluxu cum dispositione corporis
calida Kinkinam cumElixirio vitrioli junctam commendat WINIRING-
HAM 1. c, p. 208. (#) Beobacht, ciniger Krankheiten p, 155. Iqq.
95. 96,*
'
(«) beobacht, aus d, iunern u, aussern Hcilhimlt, Gotha
J777.
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verem ile dictumFLUMERII constitait * qu{ utrique horum seorsmv
sttmto virtute est superior,- cujusque usum multiplicem in Ve-
nereis- & a lymphae impuritate ortis morbis promeritis extu-
lit encomiis Cl. WERLHOEF. Electuarium Lenitivum floribus
sulphuris junctum Haemorrhoidariis prosicuum invenerunt An-
gUj cui ulterius phlogosebs
' temperandae gratia addi potest
Nitrum. In Aethere vitrioiato Terebinthinae spirrtu mixto
eximiam pro Calculis bilia; iis solvendrs se reperislse medici-
nam reterunt CL EURANDE & MARET {V). Aquam Calcis
vivas- cum Millesolio, Aniso ileilato & Cortice ligni sasia-
fras cligellam,. poiteaque egregias in Febribus len-
tis Hecticis humorumque colliquatione posiidere virtutes , in
se ipio & aliis pluries expertus csl Cei. J. HAARTMAN,
trseeeptor omni honoris cultu jugiter nominandus. E sali-
um medsorunj- cam amari» & martialibus connubio esficacia
oriuntur Anshelnunthica,- quemadmodum ex Tonicis & A-
perientibus opima componi postunt Elixiria visceralia.
§.. ?!
Quam ultimo loco ponimus compositionis pharmaceuticae
utilitas, in eo consistit, quod simplicium remediorum qualita-
tem interdum plane immutet,- novasque, in iisdem antea non
reperitindas producat vires. Id autem quemadmodum in aci-
dis dulci ica is, in saponibus, in Alkali ammoniaco succina-
to, in spongia cerasa aliisque ejusmodi compositis medica-
mentis, ita i i salibus potisiimum mediis evidentissime cerni-
tur, quae ex principiis- sibi invicem plane contrariis (<) con-
( v ) Vid. Nouveaux Memoires de 1’Acad, de Dijon I782,&Jour-
rral ae Mcdecine T. XLI, p. sqqv
(-a) Iniquum igitur soret omnem damnare confractorum' compo.
litioneui. sicuti enim in exemplo supra allato ex acidis & alkali-
«is- commixtis- eikcasissiuia oriuntur remedia; ita- in Ogii quoque eu»
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slata novas, easque utilissimas vires sortiuntur Exempla vix
opus erit asserre, cum non possint non cuivis esso notissima;
silentio tamen praetereunda non cst nova CL Vv OLTGE medi-
cina, quam ad Tartari Tartarjiati limilimdinem ex Alkali
ammoniaco & Tartari acido composuit, Maniacis atque Me-
lancholicis prosicuam (£). Etiam in Toveri ano pulvere appri-
me elucet, quantum ad novas generandas vir s conducat
compostio pharmaceutica j in quo nimirum, ita sp invicem tem-
perant Opium & Ipecacuanhas radix, ut facultate eorum io-
piente & emetica sublata, in doli consvetam longe superante
innoxie queant porrigi & diaphoresm lolummodo moVeant.
§.8.
Finemopusculo imposituri non abs re sore judicamus,paucis de
jpsa simplicium remediorum composta indole monuilie. No-
mine enim heee potius quam re sunt simplicia, ut in exem-
Laxantibus connubio prxsentatteum contra gravissimos & maxime peri,
culosos morbns, Colicam saturninam atque spasmodicam & ileum, nec
non Obstructiones aivi pertinacillimas Herniamque incarceratam, reperiri
auxilium. Celeberrimorum Medicorum experientia est confirmatum,,
Eandem quoque medicinam in Dysenteria, aa spasmos dc acrem Inte-
stinorum saburram eliminandam adhibuerunt Cl. YOUNG & LOREKZ
(vid. hujus de itiorbis deterioris notx An, libellus), pari-
ter ac in Hydrope 7:qciy.Ttv.tTUTcs Ille sYDENHAM (de Podagia &
Hydrope Lond. l68i). Etiam Menthx Insusutn & syrnpum Tartaro
antimoniaii in Tulli serina adjungere svasit non nemo ( sierlinsche samm-
lungen T, II.), quo sic in initio tantum per emesin agat. Optime
igitur Nob. A KIERKcN: Varia , inquit, licet non absolute contraria
[cepenumero prceseribere & miscere debet Medicus prudens: Conjungit
tnucilaginosa cum amaris, purgantia cum a ddringentibus & anodij-
sm alealina cum acidis, nervina cum Jsupe/acientibus. (Theses
Me dicte Ups, 1,757. Th, 7.) Csr. ulterius qu* de contrariorum compp,
sitione habet Cl. bALDINGER in libri cie. Edit, 2, p, 73. (i) EkT,
consio, Obss, Medicarum Fasciculum Cott, 17s3,
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piis pluribus facile csi vi su. sic Consolidae majoris & Ipeda-
cuanhae radices , salicarias Herba & Ulmi cortex mucikgino-
lam cum adilringente junctam sovent qualitatem. sapor ra-
dicis senecae amaro-acris & simul subacidus eandem valde
diverlis componi principiis aperte satis indicat. In Fructi-
bus acido - dulcibuse. g. Pallulis & Pomis, pariter ac Liquiritiae &
Folypodii radicibus, stipitibus Dulcamarte,- Melie, saccharo &.
Gumini -relinolis omnibus manisesta quoque cernitur composi-
tioquod de acidulis & Thermis etiam valet. Nec aliud
quid instuunt tentamina Ci. sCHEELE, quibus constitit in fru-
ctibus horaeis & baecis plura diversse indolis acida vegetabi-
lia varie inter se invicem mixta inveniri, & in Rheo aliisque
multis radicibus corticibusque Terram calcaream Acetosellag
acido junctam hospitari (<?). salia quoque essentialia, quas e
diverlis plantis diversa eduxerunt Cl. MARGGRAF, GEOF-
FROd
,
ROULEUC & WIEGLEB, eandem ulterius consir-
mant sententiam. Quae quidem omnia abunde testantur, sim-
plicium medicaminum compositionem naturae legibus minime
e11e adversam, seci utilem potius & laude omnino dignistimam.
(a)/ Viti Wetensk* Aeaci, nya Hancti, T, V, p, Igo, nes son
Tt VI. p, 17-28 & 171» 172,
s. D. G.
THEsEs BOTANICAE.
TH. I. Motus in plantis sle dictis sensitivis observatus iiritabilita-
<em arguit, non sensationein.
TH. II; Naturam nunquam saltus sacere, sed .aucta sensim assini-
tate dissimilia inter se invicem conjungere, plurima in omnibus ejus
regnis obvia testantur exempla. Quemadmodum cmm ex animalium
tribu Insecta, Juli & scolopendr* nemine cognita cum Nereide verme
haud obscuram produnt sirailitudinem; ita in V egetabilium quoque cohorte
Arbores cum Herbis propius nectunt Frutices, siliquoias cum sili-
culosis Bunias, Gymnospermas Didynan.i* cum Angiospernus Pra-
stum, syngenesiam cum Ciassibus in quibus cluiinisas staminum obser-
vatur solanum, .& Papilionaceas cum regularibus T rigonella.
TH. 111. Algis radicem, solium & caudicem in unum essie minus
recte pronuntiavit 111. A LINNc , ut Jungermanniamm in primis patet
exemplo,
TH IV Haud levi se commendat utilitate Cl, GOUAN & KET-
ZII conlilium, characteres Generum in regno vegetabili habituales ad-
ornandi; quocirca etiam optandum elt, ut iisdem ulterius persiciendis
pro virili incumbant Botanici.
TH V Quamvis negandum non sit, syllemata rerum naturalium
eo sore meliora, quo magis ad natur* ipsius ductum suerint .conlecta,
& conveniens enicunque tam generi quam speexei locus afflatus; non
ideo tamen sas erit eorum culpare molimina, qui su.nmum non a ti-




ctis egregium haec praebeant adjumentum,* mancum sysiema nulli
praeserre nemo dubitare possitsanus.
_ .
.
TH. VI. I.nique igitur systematibus artisicialibus vitio vertit III,
BUFFON, qitod Natur* vestigia in iis ubique pressa non Imt, pr*-
sertim cum sub Ordinibus & generibus maxime
naturalibus, p.mes s*-
pe militent species, qualitatibus * viribus msiruct* a se invicem pia-
ne diversis e. g. solanum tuberosum & Momordica Elatemini
TH VIL Omni quidem non destituitur fundamento
consilium Cl.
KOELREUTER, ad citiorem ligni proventum obtinendum connub.um
in(siniendi arborum divers* speciej, cum plantas
hybrida, breviori
oa. parentes, e quibus prognat* suerunt, ad
incrementum tempore
opus'habere observaie.it; negari .tamen nequit eidem exsequendo (si
vel maxime concederetur eandem sore ligni sic producti bonitatem,iuod valde omnino dubium elt) dissicultates obstare vix luperandas.
